





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5% ( 1 9 9 7 年 ) 和 5
.
5%
( 1 9 98 年 )
,











































































































































































































31 % (7 % x 3 % ) 和 2
.




























































































































































































































1 30 多亿和 1 90 多亿
,
96 财政年度
,
该税种收入已占当年税收
收入的 3%强
。
强化个人所得税的征管
,
不仅有利于增加财政收入
,
加强调节社会收入分配的
手段
,
而且是提高所得税收入和比重
,
实现双主体税制模式 目标的重要措施之一
。
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